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Приветствие Л. М. Рошаля
Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию очередной номер «Раны и раневые инфекции. 
Журнал им. проф. Б.М. Костючёнка». Этот выпуск для нас особенно важен, так 
как он посвящен знаменательному событию: 140-летию со дня рождения Свя-
тителя Луки – профессора В. Ф. Войно-Ясенецко! Валентин Феликсович внес 
столь значительный вклад в отечественную хирургию, что, пожалуй, не хватит 
не только журнала, но и нескольких биографических книг, чтобы по достоин-
ству оценить все его заслуги и как хирурга, и как ученого, и как религиозного и 
общественного деятеля! Нам бесконечно радостно, что память о В. Ф. Войно-
Ясенецком жива, и мы не стоим в стороне этой памяти!
Формируя номер, мы постарались включить в него статьи по направлениям, 
так или иначе, волновавшим В. Ф. Войно-Ясенецкого, и выносим их на ваш 
строгий суд.
Выражаю надежду, что этот выпуск будет полезен не только хирургам раз-
личных специальностей, но и смежным специалистам, и хочу пожелать всем: 
«Приятного чтения!»
С уважением,
профессор Леонид Рошаль
